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Resumen 
El Catálogo de Paisaje Urbano es un instrumento innovativo generado para orientar los procesos de 
planificación urbana con un eminente enfoque paisajístico, y en referencia al desarrollo sostenible. 
Luego de diez años sobre el diseño de los Catálogos y el desarrollo de investigaciones aplicadas en 
el contexto de la ciudad de Córdoba, esta nueva investigación propone realizar un trabajo de 
integración y síntesis de las experiencias antecesoras, orientado al ajuste y la definición de una 
METODOLOGÍA que permita la aplicación de los Catálogos en distintas estructuras urbanas (físico-
espaciales) y en diversos contextos geográficos.Este desafío demanda el desarrollo de criterios 
conceptuales interdisciplinares, herramientas operativas (analógicas y digitales) y la estandarización 
de protocolos de ejecución para construir en un producto unificado, de alta calidad y alcance 
internacional. La definición metodológica del Catálogo de Paisaje Urbano podrá contribuir en el 
planteo de nuevas acciones de planificación urbana para entes gubernamentales y privados, en 
trabajos académicos (grado y posgrado) y en el desarrollo de futuras investigaciones. 
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